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FORSKRIFTER FOR KOMPENSASJON FOR TAP AV RETT TIL BENSINMERKER - 1982. 
I medhold av § 6 i avtale av 16 . desember 1981 mellom Norges Fiskarlag og 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak til fiskeri-
næringen for 1982 og Stortingets vedtak av 17 . desember 1981 har Fiskeri-
departementet den 24.mars 1982 fastsatt følgende besteovnelser: 
§ 1. 
Det kan for året 1982 brukes inntil 12,S mill. kroner for å kompensere 
for tap av bortfall av avgiftsfri bensin til fiskere og fangstmenn. 
§ 2. 
a) For å få utbetalt kompensasjon må båteier/høvedsmann være i nnført i 
fiskarmanntallets blad B eller A. 
Det ytes inntil kr.100,- pr. driftsuke og maksimalt kr.2. 000,- p r. 
år i driftstilskudd. Dersom totalbeløpet nevnt i § 1 ikke strekker 
til blir ukesatsen redusert forholdsvis. 
b) For fiskere og fangstmenn med alderspensjon fra folketrygden ytes 
et beløp på kr.435,- for året 1982, når vedko1111Dende har hatt fiske 
eller fangst til yrke i de s i ste 10 år før fylte 67 år. Likeledes 
kan fiskere og fangstmenn med uføretrygd fra folketrygden få kr.435,-
i 1982, hvis vedkommende var manntallsført i fiskarmanntallet på 
det tidspunkt skaden eller sykdommen oppsto. 
§ 3. 
Søknad om kompensasjon for 1982 sendes på fastla g t skjema til Fiskernes 
Gjensidige Ulykkestrygdelag, postboks 519, 7001 Trondheim, som administrerer 
ordningen og utbeta ler beløpet. Fiskere og fangstmenn må søke etterskuddsvis 
og innen IS.januar 1983 for hele året 1982. Pensjonister og uføretrygdede 
kan søke i l øpet av 1982 og senest innen IS.januar 1983. 
Søknader poststemplet etter søknadsfristens utløp vil bli avslått og 
returnert ubehandlet. 
§ 4. 
Fiskeridepartementet er klageinstans jfr. forvaltningsloven av 10.februar 
1967. 
Eventuelle klager sendes til F.G.U. som forbereder klagen. X gi uriktige 
opplysninger som fører til for mye utbetaling kan medføre straffeansvar, 
og r etten til tils kudd etter disse fo rs~rifter kan falle bort. 
Enhver som søker om tilskudd anses å ha samtykket i nødvendig kontroll 
fra F . G.U. og offentlig myndighet . 
§ s . 
Disse f orskrifter trer i kra ft straks . 
